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220 lopende meter marien onderzoek in de haven van Oostende (v.l.n.r.): het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het secretariaat van de 
Vlaams-Nederlandse samenwerking Schelde InformatieCentrum-Vlaanderen, het IOC projectkantoor voor IODE (UNESCO), het Provinciaal 
Ankerpunt Kust (PAK) met o.a. het Cóórdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CP-DKB), het secretariaat van de Marine Board van de European 
Science Foundation (MB/ESF), het secretariaat van de European Fisheries and Aquaculture Research Organisation (EFARO), de Stichting 
Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO), het Zeevissersfonds en een afdeling van het Federaal Voedselagentschap (FAVV).
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Op 12 januari 2007 
werd het samenwer-
kingsakkoord met het  





uitwisseling en data- 
beheer van het 
marien en kustge- 
bonden onderzoek 
erkennen beide  















































































































































































































Patric Jacobs ° tot voor kort voorzitter 
van de Wetenschappelijke Commissie 
van VLIZ ° samen met Minister Patricia 
Ceysens op het onderzoeksschip Zeeleeuw 
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Met de ondertekening van het protocol 
op 12 september 2007 bevestigden de 
Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse 
overheid en het VLIZ het Coördinatiepunt 
Duurzaam Kustbeheer te zullen inzetten 
als hét instrument om te werken aan een 
goed beheer van de kust.
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In het bijzijn van talrijke 
jonge Vlaamse weten-
schappers was de VLIZ 
Jongerencontactdag 2007 
op 2 maart het schouwtoneel 
voor de officiële lancering 
van de ‘position paper’ 
rond effecten van klimaat-
wijziging op de Europese 
zeeën en kusten. Katja 
Philippart (NIOZ), voorzit-
ster van de Marine Board 
expertengroep, overhandigt 
een exemplaar aan Koen 
Verlaeckt, kabinetschef van 
de Vlaams minister voor 























































































































Op de slotdag 
van het Jaar van 
de Dolfijn trok 
het zandbanken-
meubel heel wat 
publiek naar de 
VLIZ stand (ZKH 
Prins Laurent - 4 
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Het kookboek ‘Eten en 
weten - vis, schaal- en 
schelpdieren’ werd samen-
gesteld door grootwa-
renhuisketen Colruyt met 
medewerking van het VLIZ. 
De recepten worden aan-
gevuld met wetenschap-
pelijke informatie over 
het leef- en vangstgebied, 
biologische kenmerken en 
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Het aantal abonnees van de Grote Rede 
stijgt bij elk nummer. In 2007 konden we 
693 nieuwe adressen optekenen. Het aantal 
abonnees steeg met 1.392 sinds het begin 
van de beheersovereenkomst 2004-2009. 
(*: het eerste nummer werd uitgestuurd naar 
1639 adressen met de vraag voor interesse 
in een abonnement)
"BOUBMBCPOOFFT%F(SPUF3FEF




























































































































In 2007 werd 
met man en 
macht gewerkt 
om het nieuwe 
e-learning pro-
ject online te 
krijgen. VLIZ kon 
rekenen op de 
grote bijdrage 














































Het VLIZ werd in 
2007 structureel 






wijs toe. Op 9 en 








van kust en zee 
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Eind 2007 zijn 
97.795 publi-
caties over zee 
en kust beschik-













































Eind 2007 stelt 
het Open Marien 
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bijdragen van 29 
Vlaamse zee- en 
kustwetenschap-
pers tot een 
uitvoerig achter-
gronddocument 
voor het thema 
‘Kust en Zee’ 
van de Vlaamse 
milieurapportage. 
Aan de hand van 
indicatoren wordt 
de toestand van 








































VLIZ is co-auteur van de publicatie ‘Indicator 
guidelines - to adopt an indicators-based 
approach to evaluate coastal sustainable 
development’. Hierin wordt een set duur-
zaamheidsindicatoren op Europees niveau 
geëvalueerd op beschikbaarheid, betrouw-
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Op zoek naar cijfers 
over kust en zee? Wil 
je weten hoe lang onze 
kust precies is, wat de 
hoogst gemeten tempe-
ratuur in zee is, hoeveel 
schol er gevist wordt in 
de Noordzee? Zoek je 
zeecijfer per hoofdthe-
ma via de symbolen op 
het scherm of via kern-
woorden in de zoekfunc-
tie. Je krijgt voor elk cij-
fer tevens onmiddellijke 
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´EFSEFµTDIFQFO5FS4USFFQ7FFSFNBOT   
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1BSFM*FO4DBMEJT    





studenten met het 
onderzoeksschip 
Zeeleeuw (foto), 
de Rigid Inflatable 
Boat Zeekat en 
andere schepen 























































































Artist impression van het nieuw te bouwen 
onderzoeksschip Simon Stevin. 
Simon Stevin (°1548, Brugge)
Minister Patricia 
Ceysens en Minister-
President Kris Peeters 
geven op 10 december 
2007 het startsein 
voor de bouw van een 
nieuw Vlaams onder-
zoeksschip: de ‘Simon 
Stevin’. Een bevraging 
bij Vlaamse mariene 
onderzoekers beves-
tigde de hoge nood 
aan een kustvaartuig 
om het werk in de 
zuidelijke bocht van de 
Noordzee en aanpa-
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Om de erodeerbaarheid van sedimenten te 
meten in het veld (of in laboratoriumexpe-
rimenten) wordt een draagbare Cohesive 
Strength Meter (CSM) gebruikt; hier op de 
slikken van de IJzermonding door onderzoe-
kers van de Sectie Mariene Biologie - UGent.
 In het kader van de systematische vogel- 
en zeezoogdierentellingen van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 
verzorgt het VLIZ de aankoop, het beheer 
en de bediening van een Passive Acoustic 
Monitoring Systeem (PAM). Deze hydrofoons 
zijn een bijkomende bron van informatie 
over het voorkomen van bruinvissen en 
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10
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Het totale aantal unieke records in VLIZ data-
banken van het VLIZ groeide eind 2007 aan 
tot 73.923.402 eenheden. 
Het totale aantal unie-
ke records in de data-
banken op de VLIZ 
servers bedraagt nu 
74 miljoen eenheden. 
Operationale data 
nemen hiervan 64% 
voor hun rekening, 
biologische databan-
ken 22 %. Dit is meer 
dan een verdubbeling 















































ter voor mariene 
soorten (WoRMS) 
haalde eind 
2007 de kaap 
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Het Marien Data 
Archief (MDA) is 






kunnen er op een 
gedocumenteerde 
wijze worden gear-
chiveerd in een extern 
archief op de VLIZ 
servers en indien 
gewenst gedeeld wor-
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De Scheldemonitor – hét 
Vlaams-Nederlandse ken-
nis- en informatiesysyteem 
voor de Schelde – werd 
ontwikkeld en aangevuld 
door VLIZ. In 2007 start een 
nieuwe fase van het project, 
waarbij het systeem uitge-
bouwd wordt met een data-
portaal voor meetgegevens 
van het Schelde-estuarium. 
De lange tijdreeks met 
meetgegevens van het multi-
disciplinaire OMES project 
– dat de effecten van het 
Sigmaplan ter bescherming 
van overstromingen in de 
Zeeschelde moet opvolgen 
– werden door VLIZ gedocu-
menteerd, gearchiveerd en 
geïntegreerd in een centrale 
databank en vervolgens 
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De Coastal & 
Marine WIKI werd 
op het VLIZ ontwik-
keld. Het bundelt 
korte overzichtsar-
tikelen over geïn-
tegreerd zee- en 
kustonderzoek en 
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